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Romanze, Op. 85 
Sonata, Op.147 
I Moderato 
PROGRAM 
Katherine Larson 
Megan Gale, piano 
Julia Immel 
Charles Tauber, piano 
Max Bruch 
(1838-1920) 
Dmitri Shostakovich 
(1906-1975) 
Suite No. 2 in D Minor, BWV 1008 
Prelude 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Concerto 
I Andante comodo 
Jonathan Stewart 
Anthony Paree 
Charles Tauber, piano 
William Walton 
(1902-1983) 
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I Sonata in E-flat Major, Op.120 No. 2 
I. Allegro amabile 
Jordan Warmath 
Megan Gale, piano 
Sonata in E-flat Major, Op.120 No. 2 
II. Allegro appassionato 
Nicholas Mauro 
Charles Tauber, piano 
Sonata for Viola and Piano (1919) 
I. Impetuoso 
La Campanella 
Marissa Winship 
Megan Gale, piano 
Pei-Ling Lin 
Charles Tauber, piano 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Johannes Brahms 
Rebecca Clarke 
(1886-1979) 
Niccolo Paganini 
(1782-1840) 
